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Esta tesis tiene como objetivo fundamental determinar la competitividad que 
tienen nuestras exportaciones peruanas de naranja en el marco internacional del 
mercado de los cítricos. 
Para llevar a cabo este estudio vamos a comparar el valor, volumen y precio de 
exportación anual de los diferentes países del mundo que más comercializan el 
fruto cítrico. 
Con el fin de conseguir el objetivo del presente trabajo se ha estructurado en siete 
capítulos. 
En el capítulo I, se presenta la introducción general, unos breves detalles acerca 
de la realidad problemática de nuestra investigación, además se presenta los 
trabajos de investigación de diferentes autores que ya se han investigado 
anteriormente relacionados con nuestro problema general o con nuestras 
variables de investigación. Luego, con la ayuda de diferentes autores, definiremos 
nuestras dos variables de investigación. Por último, formularemos nuestro 
problema general y nuestros problemas específicos. 
En el capítulo ll, hemos explicado la metodología de nuestra investigación, 
definiremos nuestro diseño de investigación y explicaremos nuestras variables de 
operacionalización y como lo vamos a medir. 
En el capítulo lll, hemos detallado los resultados de la búsqueda de nuestra 
investigación a través de gráficos mostrando la comercialización mundial que se 
ha presentado en los últimos años. 
En el capítulo IV, hemos interpretado y analizado los resultados de la 
investigación del cual surgirán los elementos para plantear las conclusiones de 
nuestra investigación. 
En el capítulo V, hemos presentado nuestras conclusiones después de analizar e 
interpretar los resultados. 
En el capítulo VI, hemos planteado algunas recomendaciones después de haber 
interpretado y dado nuestras conclusiones. 
En el capítulo VII, hemos colocado las referencias reglamentadas por la norma 
APA, donde obtuvimos las definiciones de nuestras variables de estudio; 
respetando así la autoría intelectual. 
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Esta investigación fue realizada con el objetivo de determinar el comercio 
internacional de la naranja. 
De esta manera se procedió a recopilar información de diferentes fuentes como 
libros virtuales, páginas institucionales y tesis, para que de esta manera se 
sustente y pruebe dicha relación. 





The present investigation was carried out with the objective of determining the 
international trade of the orange, for which it was disaggregated in export and 
import and then determine the competitiveness of Peruvian orange in terms of 
productivity and unit cost of production. 
In this way we proceeded to collect information from different sources such as 
virtual books, institutional pages and theses, in order to support and prove this 
relationship. 
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